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Satzung zur Änderung der Satzung des Studienkollegs 
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) 
 




Aufgrund von § 10 Abs. 2 Ziff. 6 und § 20 des Gesetzes über das Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT-Gesetz – KITG) in der Fassung vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 317 ff), zuletzt geändert 
durch Artikel 32 des Gesetzes zur Reform des öffentlichen Dienstrechts (Dienstrechtsreformge-
setz – DRG) vom 9. November 2010 (GBL. S. 793, 967), § 73 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG) in der Fassung vom 1. 
Januar 2005 (GBl. S. 1 ff), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes zur Abschaffung und 
Kompensation der Studiengebühren und zur Änderung anderer Gesetze (Studiengebührenab-
schaffungsgesetz-StuGebAbschG) vom 30. Dezember 2011 (GBl. S. 565, 568), hat der KIT-
Senat in seiner Sitzung am 27. Februar 2012 die nachstehende Satzung zur Änderung der Sat-
zung des Studienkollegs des Karlsruher Instituts für Technologie vom 7. Februar 2002 (Amtliche 
Bekanntmachung vom 12. Februar 2002, Nr. 4, S. 12 ff.) beschlossen.  
 




§ 11 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
„Für die Bestellung des Leiters bzw. der Leiterin des Studienkollegs sind entweder eine Magis-
terprüfung, eine Diplomprüfung, eine Masterprüfung oder eine Promotion und Erfahrung in der 
Reifeprüfung oder Feststellungsprüfung erforderlich.“ 
 
Artikel 2 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
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